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Forma: Turbinada breve. Cuello casi imperceptible. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial. Borde suavemente ondulado, oblicuo. Pedúnculo: 
Muy corto. Bastante grueso, leñoso, ligeramente engrosado en los extremos. Ligeramente curvo. 
Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, medianamente profunda. Borde muy ondulado y desigual. Ojo: Mediano. 
Abierto. Sépalos triangulares, muy pequeños con las puntas rizadas hacia fuera. 
 
Piel: Muy lisa y fina, suave y brillante, excepto en zonas ruginosas. Color: Amarillo dorado con zonas 
verde brillante, sobre todo en la parte del cuello. Punteado ruginoso abundante, muy grande e irregular, a 
veces unido formando maraña. Zona ruginosa en estrías partiendo de la base del pedúnculo y formando 
anillos alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cubeta amplia en el fondo de la cual aparecen los pistilos con la base muy 
gruesa, carnosa y unida. 
 
Corazón: Muy pequeño, mal delimitado, muy próximo al ojo. Eje estrecho, relleno. Celdillas pequeñas. 
 
Carne: Blanca, verdosa bajo la piel. Medio firme, ligeramente granulosa, poco jugosa. Sabor: Muy dulce 
pero soso y sin aroma. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
